
























CINDY HII SWEE SAN
60566 (  WA32  ,  T  )
CHEA JIA YI
60487 (  WA57  ,  T  )
CHIN SHEH AI
60519 (  WA57  ,  T  )
AYUNI FATEHAH BINTI RUSLIN
60364 (  WA57  ,  T  )
BOK YI LUN
60406 (  WA57  ,  T  )
ASHRUL BIN SYARIFUDDIN
60327 (  WA57  ,  T  )
AWANG MUHAMMAD AFIQ BIN ROSLI
60357 (  WA57  ,  T  )
ANIS SOFIA BINTI MOHD RIFAIN
60296 (  WA32  ,  T  )
ANISSY AWA ANAK MERBAI
60299 (  WA59  ,  T  )
AMAR AZZIZUDDIN BIN YAHYA
60250 (  WA32  ,  T  )
AMER INDRA KELANA BIN MOHAMAD ARIFFIN
60259 (  WA57  ,  T  )
AIMIEZATUL ZAHIRA BINTI ZAIMIE
60188 (  WA57  ,  T  )
AINUR NELISSA NAJWA BINTI MASU'UD
60202 (  WA32  ,  T  )
AHMAD NURUDDIN KHAN BIN MOHD NOR
60175 (  WA32  ,  T  )
AIDA SYAZNI BINTI MOHAMAD JAFFERY
60183 (  WA32  ,  T  )
MOHAMAD SYAHRON NAJMI BIN MOHD FAUZI
59690 (  WA57  ,  KB1  )
MOHAMMAD HAMZEH MOHAMMAD ALMOMANI
60107 (  WA57  ,  T  )
CHEN YIK FEI
55665 (  WA57  ,  T  )
MUHAMMAD ASNAWI BIN ZAZALI
56788 (  WA57  ,  TR1  )
NUR DAYANA SYAHIRA BINTI MOHAMAD ZAN
48242 (  WA58  ,  TR1  )
NURULEZZATI BINTI MAZLAN
48654 (  WA58  ,  TR1  )
STUDENT NAME
NO
45791 (  WA57  ,  T  )
MUHAMMAD KHAIRUL AMIR BIN MOHD ZAMRI
47802 (  WA59  ,  T  )
MATRIC NO (Program, Course Category)
NOOR SYAFAWANI BINTI BOHAN
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60586 (  WA57  ,  T  )
DANIEL MERING LAGANG
60598 (  WA57  ,  T  )
CLAYRENCE HAZZ ANAK HAJEH

































61222 (  WA57  ,  T  )
LEE WENN YING
61225 (  WA57  ,  T  )
LAI LI LING
61179 (  WA59  ,  T  )
LAI YING YING
61183 (  WA57  ,  T  )
KOID QIAN HUI
61154 (  WA57  ,  T  )
KOK YEONG HUI
61155 (  WA32  ,  T  )
KHOO YOON XUAN
61142 (  WA57  ,  T  )
KIMBERLY TAI JIA EN
61149 (  WA57  ,  T  )
JOVINUS JUSTINUS
61069 (  WA32  ,  T  )
KHAFIZATUL SHAHIRA BINTI HIPNI
61124 (  WA57  ,  T  )
JANICE TAM JIA WEN
61002 (  WA59  ,  T  )
JHYCHRISTINE JOHNY
61038 (  WA32  ,  T  )
IRUL ASNIFAHANA BINTI IBRAHIM
60965 (  WA59  ,  T  )
JAMADIL AZRUL BIN AHMAD
60996 (  WA57  ,  T  )
HERIANIE JOMINIT
60922 (  WA57  ,  T  )
HUZAIMAH BINTI ISMAIL
60946 (  WA32  ,  T  )
GRACE CHEN WEI NEE
60870 (  WA57  ,  T  )
HENG HOONG WEE
60916 (  WA57  ,  T  )
FLORIA UBONG SELING
60814 (  WA57  ,  T  )
GOH CHING YEE
60859 (  WA05  ,  T  )
FAUZIANNA ISMA BINTI ISMAIL
60791 (  WA32  ,  T  )
FERIANA KONSIN
60801 (  WA57  ,  T  )
ERRA BINTI SELLI
60724 (  WA57  ,  T  )
FATIN FARHANA BINTI ABU BAKAR
60777 (  WA32  ,  T  )
ELISSA SENAI ANAK ASING
60686 (  WA57  ,  T  )
ELIZABETH MOK TING TING
60690 (  WA57  ,  T  )
DING WAI LAM
60655 (  WA57  ,  T  )
ELEANOR ELDER ANAK BERJAYA
60680 (  WA57  ,  T  )
DESIREE LIMAS ANAK SAIDI
60636 (  WA59  ,  T  )
DIANA SUDAN ANAK GERUNSIN




















MUHAMMAD FEKREE BIN ABDULLAH
61602 (  WA32  ,  T  )
MUHAMMAD ARIF BIN MAT SHAYUTI
61587 (  WA59  ,  T  )
MUHAMMAD FAIRUL AIMAN BIN SAMSUDIN
61597 (  WA57  ,  T  )
MOHD RIZAL BIN SAINI
61527 (  WA32  ,  T  )
MOHD ZIKRI AL-RAHMAN BIN TAHIR
61539 (  WA59  ,  T  )
MOHD FIRDAUS BIN MOCKTAR
61507 (  WA59  ,  T  )
MOHD GHAZALI BIN COING
61508 (  WA32  ,  T  )
MOHAMMAD IKHWAN BIN MOHD ROPI
61480 (  WA32  ,  T  )
MOHD AZIM MUSTAQIM BIN AB SAIB
61497 (  WA57  ,  T  )
MOHAMAD IQWAN BIN MOHD TUBILLAH
61449 (  WA57  ,  T  )
MOHAMMAD BISMI LUTFI BIN MOHD NAIN
61473 (  WA32  ,  T  )
MAYCHELA ANDOH
61402 (  WA32  ,  T  )
MOHAMAD AL-MUSLIM BIN AZMI
61427 (  WA57  ,  T  )
MARLEY ARWADY AGANG
61375 (  WA05  ,  T  )
MATHEUS MUBOK ANAK AWI
61392 (  WA05  ,  T  )
LIM TEAK CHENG
61293 (  WA32  ,  T  )
LIM YU FENG
61298 (  WA57  ,  T  )
61243 (  WA57  ,  T  )
LIM KRISSE HEE VIANA

























NUR FATIHAH BINTI ADANAN
61996 (  WA59  ,  T  )
NUR EFFARIANA BINTI SAROZEE
61971 (  WA32  ,  T  )
NUR FARIHA BINTI AZMAN
61991 (  WA32  ,  T  )
NUR AZIRA BINTI ZULKIFFLE
61955 (  WA32  ,  T  )
NUR AZWA IZZATTY BINTI SALLEH
61960 (  WA59  ,  T  )
NUR ANISA BINTI SAIPUDIN
61922 (  WA57  ,  T  )
NUR ANISYAH AMYIRA BINTI AZIS
61923 (  WA32  ,  T  )
NORHALIZA BINTI PUIN@ NORDIN
61859 (  WA32  ,  T  )
NUR AMIRAH BINTI BADARUZAMAN
61920 (  WA57  ,  T  )
NOR SURIANA BINTI OTHMAN
61829 (  WA32  ,  T  )
NOR SYAFIQHA BINTI HASSAN
61831 (  WA32  ,  T  )
NOOR ISMAHANI BINTI MOKHSEN
61787 (  WA59  ,  T  )
NOR AIN NABILA BINTI ISHAK
61800 (  WA57  ,  T  )
NIK AHMAD SYAHMAN BIN MOHD RAZUHAN
61757 (  WA57  ,  T  )
NIK IZATIE BINTI NIK HASSAN
61759 (  WA57  ,  T  )
NAILI MAHIRAH BINTI KASNON
61697 (  WA32  ,  T  )
NICHOLAS KOH WAI WEN
61752 (  WA57  ,  T  )
NADIA ANAK DAGANG
61688 (  WA59  ,  T  )
NADIATUL ATIKA BINTI BADRUL HISHAM
61693 (  WA32  ,  T  )
MUHAMMAD ZULHAKIMI BIN MOHD ZAINUN
61670 (  WA57  ,  T  )
MUHD RAIHANSYAH BIN SATRI
61672 (  WA32  ,  T  )
MUHAMMAD HAMZI BIN KAMARUDDIN
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61619 (  WA57  ,  T  )
COURSE: GKA1023 Art History
LECTURE GROUP :  GKA1023 (G02)
VENUE: CTF2, BS2
MUHAMMAD HAFIZUDIN BIN ROZMAN
61614 (  WA32  ,  T  )






NUR HATIKA BINTI WIRA
62019 (  WA59  ,  T  )
NUR NADIRAH BINTI CHE ARIFFIN
62055 (  WA32  ,  T  )
NUR FATIN ATIKA BINTI ISMAIL































TUAN MUHAMMAD ADIB BIN TUAN ABDULLAH
THOMI ALI BIN ZULKEFLEE
62805 (  WA32  ,  T  )
TING MEI HUI
62814 (  WA57  ,  T  )
SYAZANA BINTI ZAIRUDDIN
62696 (  WA32  ,  T  )
TEE PEI EH
62759 (  WA57  ,  T  )
SYAHIDAHTUL AFIQAH JAMAIL
62680 (  WA59  ,  T  )
SYAHIIDAH BINTI ABDUL RAHMAN
62681 (  WA59  ,  T  )
SITI NURHANIS BINTI ZAIDIN @ ZAIDI
62592 (  WA32  ,  T  )
SUZY SURAYA BINTI SAHIMI
62675 (  WA59  ,  T  )
SITI HASMAH BINTI JIMBANG
62552 (  WA57  ,  T  )
SITI NURAIN BINTI ALBORT TEN
62583 (  WA32  ,  T  )
SITI ANA BINTI ABDUL BAKI @ HISHAM
62542 (  WA32  ,  T  )
SITI HAJAR BINTI REDUAN
62550 (  WA57  ,  T  )
SHARON LEONG YI MIN
62494 (  WA05  ,  T  )
SHEEDA MASTURA BINTI MOHD HAFIZ
62502 (  WA57  ,  T  )
ROSELINE ANAK MUNJI
62422 (  WA59  ,  T  )
SHAN JIANG FENG
62483 (  WA57  ,  T  )
RADIN IKHMAL BIN RADIN SAKTI
62379 (  WA32  ,  T  )
REDDICK BIN BOS
62399 (  WA57  ,  T  )
NURUL SHAZLIN SHAFIRA BINTI MOHD SUDIN
62296 (  WA32  ,  T  )
NURUL SYAZWANI BINTI ABD WAHAB
62306 (  WA32  ,  T  )
NURUL NABILA BINTI ABDUL RAHMAN
62266 (  WA57  ,  T  )
NURUL SHAHEERA BINTI NORSALIM
62294 (  WA59  ,  T  )
NURUL AFIFA BINTI AHMAD AZIZI
62191 (  WA59  ,  T  )
NURUL HANISAH BINTI SHAMSUDIN
62244 (  WA57  ,  T  )
NURFATIN AISA BINTI ALIS
62139 (  WA59  ,  T  )
NURHASLINDA BINTI HARUNARIFIN
62150 (  WA32  ,  T  )
NUR SYAFIQAH BINTI MAT RANI
62085 (  WA59  ,  T  )
NUR SYAZIZI BINTI ASBOLLAH @ ABBOLLAH
62102 (  WA32  ,  T  )
NUR NAEILA BINTI  ABDUL KABIR
62056 (  WA57  ,  T  )
NUR SYAFIQAH BINTI HASAN





















64177 (  WA57  ,  T  )
NURUL IZZATY BINTI AYUP
64111 (  WA57  ,  T  )
OLYVIA ANAK HENDRYSON SABAR
64117 (  WA57  ,  T  )
NOR AMEYLIA SHAFIQA BINTI MOHD ZAMRI
64068 (  WA57  ,  T  )
NURSHAHIRAH AMIRA BINTI AUDI ASHRAF
64105 (  WA57  ,  T  )
MUHAMMAD YUSUF BIN DAUD
64048 (  WA57  ,  T  )
NINA ANAK DANCHECHAND @ EDWARD DUNCAN
64064 (  WA32  ,  T  )
MAZLAN ISMAIL
64011 (  WA59  ,  T  )
MUHAMMAD SHUKOR BIN ZAINADDIN
64045 (  WA57  ,  T  )
ZAMALLUDDIN BIN ABDUL KARIM
62988 (  WA59  ,  T  )
ZAWIN NAJJAH BINTI HALIL
62990 (  WA32  ,  T  )
YONG SZE HAN
62973 (  WA32  ,  T  )
ZAIDATUL ZAHARAH BINTI ZAINUDIN
62983 (  WA59  ,  T  )
VEROLYANCIA EDNA ASPAH
62854 (  WA32  ,  T  )
VIVIAN LEE WEN TING
62869 (  WA59  ,  T  )
VANESSA CHANG EN KEE
62846 (  WA57  ,  T  )
VANESSA TINDAN ANAK UNGUM
62848 (  WA59  ,  T  )
62825 (  WA59  ,  T  )
UMMI SYAMIMI BINTI ABDUL GHAFFAR
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BIBYANNA LUNNA WAN
60403 (  WA59  ,  T  )
BONG KAR SHEN
60409 (  WA57  ,  T  )
BADRUL HISHAM BIN ALAM
60384 (  WA59  ,  T  )
BELINDA VANESSA ANAK RODA
60394 (  WA59  ,  T  )
ANNAPURNI A/P VELMURUGAYAH
60303 (  WA59  ,  T  )
ASSWANDI BIN ARAY
60334 (  WA59  ,  T  )
AMIRA SYUHADA BINTI MOHAMMAD JAMIL
60262 (  WA57  ,  T  )
ANIS AREENA ANAK LIMAN
60291 (  WA59  ,  T  )
AINA SHAHIRA BINTI MOHD SHAFIZAN
60191 (  WA59  ,  T  )
ALICEA RESHCA ANAK SEBLIE
60228 (  WA59  ,  T  )
ADIBAH YASMIN BINTI ABDUL RAZAK
60137 (  WA57  ,  T  )
AFFONCIUS ASI JALONG
60151 (  WA57  ,  T  )
MOHD SYAFIQ ABDUL MALIK
58765 (  WA59  ,  T  )
JERRY JUING SURANG
59639 (  WA05  ,  T  )
NIK FAZLIN BINTI HASHIM
56959 (  WA59  ,  T  )
NOR AZIZAH BINTI MAD ISMAIL
57025 (  WA57  ,  T  )
ZATIL ATHIRAH BINTI MAT
49525 (  WA59  ,  TR1  )
MASNIWATI MAMAYU
56572 (  WA57  ,  TR1  )
NIDIN NASROY HISYAM BIN NASARUDIN
47954 (  WA57  ,  TR1  )
SYED BADRULROHAIZAD BIN SYED MAHMUD
49164 (  WA59  ,  TR1  )
NAZMIE BIN DOLHAM
64435 (  WA59  ,  T  )
MUHAMMAD SHAHRIN BIN OTHMAN
47820 (  WA59  ,  T  )
DAYANG SITI AQILAH BINTI ABANG RAJUNA
64225 (  WA57  ,  T  )





60537 (  WA57  ,  T  )
CHAN PEI WEN
60465 (  WA57  ,  T  )
CHAN YIN LENG































MOHD NAZUAR BIN MOHD NAZLI
61517 (  WA57  ,  T  )
MOHD RAFIQ BIN HASLAN
MOHD FIRDAUS BIN BUYONG
61506 (  WA57  ,  T  )
MOHD HAFIZ IMAN BIN ASRI
61509 (  WA59  ,  T  )
MOHAMMAD FAIZAL ASYRAF MAULA ABDUL MUTAL
61476 (  WA59  ,  T  )
MOHD AZMI BIN ABDUL SUTI
61499 (  WA05  ,  T  )
MIMIE AMIRRA BINTI A M SAMSUDIN
61423 (  WA57  ,  T  )
MOHAMAD AZMAN BIN JUHAIRI
61432 (  WA57  ,  T  )
MARZACK SANDOM ANAK MARZUKI
61385 (  WA57  ,  T  )
MELVERRA MAJIKAR
61409 (  WA05  ,  T  )
LUKHMAN NURHAKIM BIN ABDULLAH
61337 (  WA57  ,  T  )
MARCUS TUAN ANAK MULIE
61365 (  WA57  ,  T  )
KRISHA ITA UMPANG
61168 (  WA57  ,  T  )
LAW YEE YU
61201 (  WA59  ,  T  )
KELVIN SUN YEOU WEE
61116 (  WA57  ,  T  )
KENRICK TANG FANG HAO
61118 (  WA57  ,  T  )
JASCHA JAYGEE RECHER SIKOR @ SIKAR
61003 (  WA05  ,  T  )
JUSTINE JAROP ANAK JOSEPH
61087 (  WA05  ,  T  )
ISSA ELIZEBERTH ANAK TEBAU
60970 (  WA57  ,  T  )
IVY TING NI LING
60975 (  WA57  ,  T  )
HASANAH BINTI AUGUSNI
60896 (  WA05  ,  T  )
IKA NORAFIZA BINTI MAZLAN
60950 (  WA57  ,  T  )
FARAH YASMIN BINTI MOHD KHAIRI
60764 (  WA57  ,  T  )
FATIN NURFAQIHAH BINTI RAZAK
60785 (  WA57  ,  T  )
ENNY VIVINA SOPITOL
60713 (  WA59  ,  T  )
ERWINE PEDARON
60725 (  WA05  ,  T  )
EASTER ROSE LUMIT ANAK LAMPON
60669 (  WA57  ,  T  )
EFAH BINTI MOHD TAHA
60674 (  WA05  ,  T  )
CLAUDYA KEENU ANAK CHRIMSON
60576 (  WA59  ,  T  )
NOOR MUHAMMAD DENNIS BIN ABDULLAH
60642 (  WA57  ,  T  )
CLARE CHIENG WEI TING
































NUR HIDAYAH BINTI ABDULLAH
62026 (  WA57  ,  T  )
NUR HIDAYAH BINTI MOHD RAFIEE
62028 (  WA59  ,  T  )
NUR FATIN IEZZATY BINTI MAT HUSIN
62004 (  WA59  ,  T  )
NUR FITRAH BINTI AHMAD KAMALUDIN
62008 (  WA57  ,  T  )
NUR DINI ZAHIRAH BINTI RUHIZAM
61969 (  WA57  ,  T  )
NUR FARAH SHAFIQAH BINTI MOHD SHAUDI
61985 (  WA59  ,  T  )
NUR AMIRA DIYANA BINTI MAT ATARAHA
61918 (  WA57  ,  T  )
NUR ASHIKIN BINTI JOHA
61933 (  WA57  ,  T  )
NORFADHLIANA BINTI ABDULLAH
61852 (  WA59  ,  T  )
NUR AFIQAH BINTI RIDZUAN
61888 (  WA57  ,  T  )
NORAINIELAYTI BINTI NOR ROSME
61840 (  WA57  ,  T  )
NORERINA SUZEYANTI BINTI NAYAN
61851 (  WA59  ,  T  )
NOR AMIRA BINTI MOHD SALLEH
61802 (  WA59  ,  T  )
NOR JULIANA JAMIAH BINTI YUSOFF
61817 (  WA57  ,  T  )
NIU MAH HUI CHENG
61772 (  WA59  ,  T  )
NOOR ASHIKIN BINTI MOHAMAD
61778 (  WA57  ,  T  )
NIK NURUL AIN BINTI NIK NASIR
61765 (  WA57  ,  T  )
NIK NURUL NAJIHA BINTI AZHARI
61766 (  WA59  ,  T  )
MUHAMMAD NOOR IDHAM BIN ABD RAHIM
61652 (  WA57  ,  T  )
MUHAMMAD SHADIQIN BIN MD ARSHAD
61658 (  WA05  ,  T  )
MUHAMMAD HANIF BIN SELAMAT
61621 (  WA59  ,  T  )
MUHAMMAD IRFAN BIN ISMAIL
61632 (  WA05  ,  T  )
MUHAMMAD 'AMMAR SYAHID BIN MOHD ARIF
61585 (  WA05  ,  T  )
MUHAMMAD AZIZI BIN JEKERI
61592 (  WA57  ,  T  )
MUHAMMAD AFIQ IZAAN BIN ZAIDEN
61573 (  WA57  ,  T  )
MUHAMMAD ALIF HAIQAL BIN SHAIFUL BHARIN
61582 (  WA05  ,  T  )
MOHD YUSRI BIN SHUKUR MAULANA
61538 (  WA57  ,  T  )
MUHAMAD KHAIRUL NAJMI BIN AMRAN
61560 (  WA05  ,  T  )
MOHD RAIHAN BIN MOHD SALLEHAN
61522 (  WA59  ,  T  )
MOHD SHAHNADIN BIN LUQMAN SIDUM
61530 (  WA57  ,  T  )































ZAHRUL ZUHAIRI BIN ZUBAIDI
YAP CHOI YEE
62947 (  WA57  ,  T  )
YONG SHY LOEI
62972 (  WA05  ,  T  )
VAITTHESWARY A/P GUNASECGRAN
62837 (  WA59  ,  T  )
VERONICA ANAK TONIS
62855 (  WA59  ,  T  )
UMI NORLIYANA BINTI ABDUL WAHID
62828 (  WA59  ,  T  )
UMMU SAKINAH BINTI ZULKAFLI
62836 (  WA59  ,  T  )
THAN CHIEW YUEN
62786 (  WA59  ,  T  )
THIBASHINI DAYANG HARILAL
62800 (  WA59  ,  T  )
SYLVILINA BILY
62708 (  WA05  ,  T  )
TAN SUET LING
62733 (  WA05  ,  T  )
SYED RAFFIQ BIN WAN ALI
62701 (  WA57  ,  T  )
SYEFRINA A/P DALI
62702 (  WA59  ,  T  )
SUBELISZA ANAK BRANDAH
62655 (  WA59  ,  T  )
SUZAIMAH BT MAT HASSAN
62674 (  WA57  ,  T  )
SITI ZULAIKHA BINTI ZARAMI
62623 (  WA59  ,  T  )
SOPHIA LAHAI DIAN
62641 (  WA59  ,  T  )
SITI AIDA BINTI ABDULLAH
62533 (  WA05  ,  T  )
SITI NURUL AIN BINTI SULAIMAN
62598 (  WA05  ,  T  )
SHAFFIQ BIN JAAFAR
62479 (  WA57  ,  T  )
SHANNON ANN ANAK RICKY
62485 (  WA59  ,  T  )
ROLAND KYLE CLEMENT
62413 (  WA05  ,  T  )
SA'ADAHTUL QURATUL AIN BINTI SAHIRAN
62438 (  WA59  ,  T  )
OLIVIA ERINA BINTI PETRUS
62318 (  WA59  ,  T  )
QURRATU AIN BINTI MUHAMMAD FIRDAUS
62373 (  WA57  ,  T  )
NURUL BALKHIS BINTI ZAINI
62236 (  WA05  ,  T  )
NURUL IYLIA BINTI MARZUKI
62254 (  WA05  ,  T  )
NURHAJIJAH BINTI AHMAD
62146 (  WA59  ,  T  )
NURSHUHADA BINTI JAMAIN
62177 (  WA59  ,  T  )
NUR SHAHIDAH BINTI PULUT
62076 (  WA05  ,  T  )
NUR SHUHADAH BINTI ROSLAN

































60423 (  WA32  ,  T  )
BELLSIE NASTTY BINSAN
60396 (  WA58  ,  T  )
BOBLYN BIRCH ANAK NYALU
60405 (  WA06  ,  T  )
ATHIRAH SHAHIRA'A BINTI ABDULLAH
60342 (  WA59  ,  T  )
AZZUBAIR BIN ZULKIFLEY
60382 (  WA06  ,  T  )
AMIRUL FAZIR BIN GHAZALI
60265 (  WA58  ,  T  )
ANNASTASIA AVIE ANAK JOHNNY
60304 (  WA59  ,  T  )
ALLYSHA BINTI RAZIS
60236 (  WA06  ,  T  )
ALVIN ANGGANG EPOI
60239 (  WA32  ,  T  )
ADRIANA BINTI ADAM
60143 (  WA58  ,  T  )
ALEXSON KEDIT ANAK GAWAN
60220 (  WA32  ,  T  )
JULIANAH BINTI ABBAS
56251 (  WA59  ,  TR1  )
NOR AMIRA ARDILLA BINTI BAHAROM
59768 (  WA57  ,  TR1  )
64398
SYUKRIYAH BINTI SABRY
49179 (  WA58  ,  T  )
GRACIENTHY ANAK GOEN
64474 (  WA57  ,  T  )
64311 (  WA57  ,  T  )
WEXLER GIMANG
(  WA59  ,  T  )
NAS AZAMIN BIN HAMZAH
AWANG ARIF SYAMIM BIN AWANG ABDUL RAHMAN
64481 (  WA59  ,  T  )
64399 (  WA57  ,  T  )
MOHAMAD SYAHRUL BIN ZAENUL
64431 (  WA59  ,  T  )
LIM YEE  QI
64265 (  WA05  ,  T  )
MOHD TARMIZIE BIN DERAHIM
(  WA05  ,  T  )
WILLSON MERINGGAI ANAK AING
64287 (  WA57  ,  T  )
MUHAMMAD KHIR IRFAN BIN MOHD JOHARI
64306
ALEXANDER LANGKAH ANAK MULI
64205 (  WA57  ,  T  )
ASYRAF ALIF BIN AB. RAHMAN
64214 (  WA59  ,  T  )
MUHAMMAD SYAKIM BIN MD SALLEH
64047 (  WA57  ,  T  )
NURASSIMA BINTI HAKIM
64099 (  WA05  ,  T  )
AZWAN BIN ADNAN
63948 (  WA57  ,  T  )
BAHARUDDIN BIN HALIM
63949 (  WA59  ,  T  )
62982 (  WA05  ,  T  )
ZAKIAH BINTI MUSTAPHA
































61382 (  WA58  ,  T  )
MOHAMAD FAIZ BIN GHANI
LIEW MEI YEE
61252 (  WA58  ,  T  )
LIM HUI PING
61272 (  WA58  ,  T  )
LEE RI JING
61220 (  WA58  ,  T  )
LENNY JAMES
61231 (  WA32  ,  T  )
KAWSALLIYA A/P SUGUMARAN
61108 (  WA58  ,  T  )
LAU KAI WEN
61193 (  WA58  ,  T  )
JULIA MASTINA ANAK MAEH
61075 (  WA06  ,  T  )
JUTI ANAK KIAI
61088 (  WA59  ,  T  )
JOSEPHINE RENIE ANAK CORBOS
61061 (  WA06  ,  T  )
JOSUA LIPINUS
61068 (  WA57  ,  T  )
JENNIFER RICHA ANAK JEFFERY
61020 (  WA58  ,  T  )
JOSEPHINE GASINE
61059 (  WA58  ,  T  )
INTAN NORMALISA BINTI MD ONTONG
60954 (  WA32  ,  T  )
IRENE ANAK METING
60957 (  WA32  ,  T  )
HELINDAH BINTI PARAMAL
60911 (  WA59  ,  T  )
HEVIN HASLY HERMAN
60924 (  WA06  ,  T  )
GOH PUI JUI
60863 (  WA58  ,  T  )
HAZWANI BINTI DZAMRAH
60905 (  WA06  ,  T  )
EMALISA TELUN DOMIAN
60704 (  WA06  ,  T  )
FAIZ HILMI BIN ABDUL HALIM
60753 (  WA58  ,  T  )
DAYANG NURUL AMEERA BINTI ABG NARUDIN MOH
60624 (  WA58  ,  T  )
DOMINIC JONICA BIN JANI
60659 (  WA58  ,  T  )
DASHALAN A/L KUMARAN
60609 (  WA58  ,  T  )
DAYANG EMELLIA JAZMIN BINTI ABANG AHMAD SUF
60615 (  WA58  ,  T  )
CLEVELANCE ANAK SAM
60580 (  WA58  ,  T  )
CORLINE JOK WAN
60584 (  WA57  ,  T  )
CHUA SIU MUN
60560 (  WA58  ,  T  )
CHUNG ING KING
60561 (  WA06  ,  T  )
CHANG YUANN TSUEY
































NUR HASNAH SUHAIDA BINTI MOHD YUSOFF
62018 (  WA32  ,  T  )
NUR HIJR NABILLA BINTI JAMAR
62030 (  WA58  ,  T  )
NUR ATIQAH AJMAL BINTI KANAZAN
61944 (  WA06  ,  T  )
NUR FATIN NAJIHAH SHUHAIMI
62007 (  WA58  ,  T  )
NUR AQILA SYAFIQAH BINTI AMIR
61926 (  WA58  ,  T  )
NUR ATIKAH BINTI AMRAN
61942 (  WA32  ,  T  )
NUR AIN SHAFINAZ BINTI SHARIFFUDDIN
61894 (  WA06  ,  T  )
NUR AISYAH ADLIN BINTI MAT NAWI
61906 (  WA58  ,  T  )
NORAHIMAH BINTI AB RAHIM
61838 (  WA06  ,  T  )
NORFARAH YASMIN BINTI MOHD KAMAL
61853 (  WA58  ,  T  )
NOOR FITRIE AZIRA BINTI ISMAIL
61785 (  WA32  ,  T  )
NOOR HAZIELA SAHIDA BINTI NORHASHIM
61786 (  WA58  ,  T  )
NISHA FARHANA BT SADLI
61770 (  WA58  ,  T  )
NOOR FARAHANA BINTI NOR AZINUDIN
61783 (  WA32  ,  T  )
NABIL AKHBAR BIN AFIZAN
61680 (  WA06  ,  T  )
NGU LI CHUO
61747 (  WA06  ,  T  )
MUHAMMAD HAKIMI BIN NORIZAM
61617 (  WA32  ,  T  )
MUHAMMAD ISMAIL BIN NORRASID
61636 (  WA59  ,  T  )
MUHAMMAD FITRI BIN ISHAK
61609 (  WA32  ,  T  )
MUHAMMAD HAFIZUL AFIQ BIN MAZLAN
61615 (  WA58  ,  T  )
MOHD IQSAN BIN ZAINUDIN
61514 (  WA06  ,  T  )
MUHAMMAD FIRDAUS BIN MAHADI
61606 (  WA58  ,  T  )
MOHD FAIZ FARIZAN BIN SAIDIN
61501 (  WA06  ,  T  )
MOHD FAREEZWAN BIN SEBEKI
61504 (  WA58  ,  T  )
MOHD. ABDUL RAHMAN BIN ZURIN
61486 (  WA06  ,  T  )
MOHD AIDEL SYAFIQ BIN HALMI
61489 (  WA57  ,  T  )
MOHAMAD FAIZOL BIN MAT SALLEH
61441 (  WA32  ,  T  )
MOHAMAD HASNAN AFIQI BIN MAT OMAR
61443 (  WA06  ,  T  )
MOHAMAD FAIZAL BIN AMIN
61438 (  WA59  ,  T  )
MOHAMAD FAIZAL BIN ZAMZAM
61440 (  WA06  ,  T  )































MOHD AQIM BIN MOHD ADIL
WONG SHU MEY
62934 (  WA32  ,  T  )
MOHAMAD SYAZZWAN YUSLYN BIN MOHAMAD YUS
64017 (  WA58  ,  T  )
TEH SWEE JING
62763 (  WA58  ,  T  )
WAN NURFAZWANI BINTI WAN YUNUS
62901 (  WA32  ,  T  )
SYAMIMI BINTI ABDUL MALEK
62687 (  WA32  ,  T  )
SYATIRA BINTI TARRI
62694 (  WA32  ,  T  )
SITI SARRAH BINTI ABDUL MOHSIN
62607 (  WA58  ,  T  )
SUNDAI ANAK NGUMBANG
62661 (  WA06  ,  T  )
SITI NORHALIZAH BINTI JAMALI
62568 (  WA59  ,  T  )
SITI NUR SYAHIRAH BINTI AZMAN
62581 (  WA58  ,  T  )
SIM HUI JIA
62526 (  WA06  ,  T  )
SITI NOOR FATIEHAH BINTI AHMAD ZULKEFLEY
62560 (  WA58  ,  T  )
SHADDAM AIEDID BIN ABD HAMID
62478 (  WA32  ,  T  )
SHAPHENNY ANAK JARROW
62487 (  WA58  ,  T  )
ROSSAZULIANA BINTI MUDA
62426 (  WA06  ,  T  )
SAMALAH A/P R VELLU
62452 (  WA06  ,  T  )
RECAWATI BINTI MOHAMMAD
62398 (  WA32  ,  T  )
ROHAYATI A/P RAMLI
62412 (  WA32  ,  T  )
NURUL NABIHA BINTI NORDIN
62264 (  WA06  ,  T  )
PAPATER JEBA ANAK JIMBAI
62330 (  WA32  ,  T  )
NURUL AZEERAH BINTI ALIH
62234 (  WA06  ,  T  )
NURUL HUBBUL BALQIS BT MAZLAN
62250 (  WA58  ,  T  )
NURUL AISYAH NABIHAH BINTI MOHD ZANUDDIN
62203 (  WA32  ,  T  )
NURUL AQILAH BINTI ZULKARNAI
62218 (  WA06  ,  T  )
NURIN JAZLINA BINTI MUHAMMAD SHUKRI
62156 (  WA32  ,  T  )
NURNAJWA NADIRAH BINTI SAHA
62167 (  WA06  ,  T  )
NURHAIDAH BINTI TERMANI
62145 (  WA32  ,  T  )
NURHALISA BINTI ABD JALIL
62147 (  WA06  ,  T  )
NUR SHAFIQAH JASMIN BINTI JAAFAR
62074 (  WA06  ,  T  )
NURFATEN EZWANI BINTI IBRAHIM
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PATRICIA DAYANG ANAK ANDOL
64448 (  WA59  ,  T  )
STANLEY LUKUM ANAK LINGGONG
64380 (  WA32  ,  T  )
SYAZWANI FAZLIN BT SAHPERI
64462 (  WA32  ,  T  )
KUMBAU ANAK TILA
64423 (  WA32  ,  T  )
MOHAMMAD EMY ZULHAIRI B SAHPERI
LACERENA EMELDA LUTAU
64262 (  WA32  ,  T  )
OLDYLIANA ANAK JAMPI
64360 (  WA32  ,  T  )
ADELINE UNI
64194 (  WA57  ,  T  )
AMIRUL AZIZI BIN KAMARUL BAHRIN
64207 (  WA32  ,  T  )
MUHAMMAD AFDHOL BIN HARUN
64034 (  WA58  ,  T  )
NORSHILA BINTI MOHD SHAJAHAN BEPARY
64073 (  WA32  ,  T  )
64019 (  WA32  ,  T  )
MOHD DANIAL BIN DAHIRI
64021 (  WA06  ,  T  )
